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PRESENTACION
Con el presente número del Boletín Académico de lo E.T.S. de
Lo Coruña se inicio uno nuevo etapa en lo que se pretende mostrar 01
de lo escuela, profesores y alumnos, los líneas docentes en que se rrH.JE~\len
tonto teórico como o través de trabajos prácticos, los distintos
cimiento existentes.
Paro garantizar la publicación de los distintos números anuales elconseio de
redacción del Boletín, en sus dos últimos reuniones, planteó esto nuevo línea
e.d itorioI que inicio el Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
o travésdesu Area de Urbanístico, poro continuarse con el Area de Proyectos
y, posteriormente, . los departamentos de Construcción, Expresión Gráfico,
Composición, y así sucesivamente.
En lo línea de asegurar y potenciar lo publicación de los diferentes números,
lo Dirección de lo E.T.S.A. convocó entre los alumnos un concurso poro nom-
, brar un encargado de maquetación y seguimiento de los distintos Boletines.
Dicho concurso fue ganado por el estudiante de último curso D. Ramón
Fernández Lópezy será quién, bajo lo supervisión del Redactor Jefe el profe-
sor Agrasar Quiroga, colaborará o partir de este número con nosotros.
Trotar de asegurar un contenido temático suficiente así como lo puntual solido
de los diferentes números, se convierte en el. principal objetivo de este conse-
jo de redacc=ión que dirijo.
EL DIRECTOR DE LA E.T.S.A.
